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J^_iY^Wfj[hZ_iYkii[ij^[fheY[ii[ij^Wji^Wf[Y_j_p[d[d]W][c[dj_diY_#
[dj_ÓYWdZj[Y^d_YWb _iik[i _d8hWp_b" \eYki_d]edWd[dl_hedc[djWbYWi[$
IkY^[d]W][c[djiYWd jWa[ j^[ \ehce\cel[c[djieh ÉceX_b_pWj_ediÊ je
h[i_ij fbWdd[Z _dj[hl[dj_edi X[YWki[ e\ j^[_h [dl_hedc[djWb eh h[bWj[Z
ieY_Wb_cfb_YWj_edi$8hWp_b_WdieY_ebe]_iji^Wl[[nfbW_d[ZikY^[dl_hedc[d#
jWb ceX_b_pWj_edi Xo \eYki_d] [_j^[h ed j^[ _dj[dj_edi e\ [dl_hedc[djWb
WYjehi L_ebW WdZB[_i'//+ WdZ j^[Z_\\ki_ede\fWhj_YkbWh lWbk[i"eh j^[
YedijhkYj_ed e\ f[hY[fj_edi e\ [dl_hedc[djWb h_ia <kai '//.1 =k_lWdj
'//.$8ej^j^[i[WffheWY^[ie\\[hedbofWhj_Wb[nfbWdWj_edi"^em[l[h"X[#
YWki[j^[o_]deh[j^[ieY_e#feb_j_YWbZ_c[di_edie\ceX_b_pWj_ed"WdZ^em
fWhj_YkbWh\ehcie\ademb[Z][X[Yec[b_da[Zm_j^ceX_b_pWj_edfhWYj_Y[i$
J^kiXej^\W_bjeWZZh[iij^[Y[djhWbfheXb[c0m^Wj[nfbW_diceX_b_pWj_ed
_ji[b\5=_l[d W fWhj_YkbWh j[Y^d_YWb _iik["m^oZe[iceX_b_pWj_edeYYkh _d
iec[_dijWdY[i"o[jdej _dej^[hi5
?d j^_i Y^Wfj[h" m[ Wh]k[ j^Wj j^h[[ i[ji e\ _iik[i Wh[ _cfehjWdj _d
i^Wf_d] j^[ YedZ_j_edi \eh [dl_hedc[djWbceX_b_pWj_ed" WdZ _ji [\\[Yj_l[#
d[ii eh ej^[hm_i[0 j^[ ÉceX_b_p_d] ijhkYjkh[Ê WlW_bWXb[ je WYj_l_iji WdZ
Y_j_p[di1j^[feb_j_YWbWhhWd][c[djim_j^m^_Y^ceX_b_pWj_ed_dj[hWYji1WdZ
j^[ieY_WbYedijhkYj_ede\[dl_hedc[djWbh_iai"[if[Y_Wbboj^[h[bWj_edi^_f
X[jm[[dj^[ademb[Z][WdZlWbk[ie\W\\[Yj[ZWYjehiWdZj^[YbW_cicWZ[
XoiY_[dj_ÓYWdZj[Y^d_YWbZ_iYekhi[i$
EkhWh]kc[dji Wh[XWi[Zed j^[ [l_Z[dY[ \hecYWi[ ijkZ_[ie\ [\\ehji
je Xk_bZ Y_hYkbWh ^_]^mWoi" eh X[bjmWoi" _d H_e Z[ @Wd[_he j^[ D_[c[o[h
fhe`[YjWdZIeFWkbej^[HeZeWd[bfhe`[Yj$;dl_hedc[djWbceX_b_pWj_ed
[c[h][Z jeXbeYa j^[ \ehc[h ikYY[ii\kbbo"Xkjdej j^[ bWjj[h$J^[Y^Wfj[h
[nfbeh[i j^[h[Wiedi\eh j^[i[Z_\\[h[dY[i$
Our approach
J^[ [nj[dj e\ feb_j_YWb WYj_l_jo _d Wdo ieY_[jo _i [njh[c[bo lWh_[Z" Xej^
_d j[hcie\m^e[d]W][i _d _j"WdZel[h j_c[$7i j^[eh_ijie\ ÉYedj[dj_eki
feb_j_YiÊ dej[" ieY_Wb b_\[ _i h_ZZb[Z m_j^ YedÔ_Yji j^Wj eYYWi_edWbbo [hkfj
_dje ÉYedj[dj_eki[f_ieZ[iÊ"Ôk_ZieY_WbceX_b_pWj_edij^Wj _dlebl[]hekfi
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2 _diec[fWhj_YkbWh_iik[CY7ZWc[jWb$(&&'1JWhhem'//*$Fh_l_b[]_d]j^[
ZodWc_YWif[Yje\YedÔ_Yji"j^[oik]][ijj^WjWdkdZ[hijWdZ_d]e\ceX_b#
_pWj_edi^WijejWa[_djeWYYekdjj^[effehjkd_j_[iWdZj^h[Wjij^WjWYjehi
\WY["WdZj^[ceX_b_p_d]ijhkYjkh[i"\hWc_d]fheY[ii[iWdZh[f[hje_h[ij^Wj
j^[o^Wl[WYY[ii je i[[Ah_[i_[jWb$'//+1CWbed[o[jWb$(&&&$
M[ ki[ j^[ i^ehj^WdZ j[hc Éfeb_j_YWb effehjkd_jo ijhkYjkh[Ê JWhhem
'//*0 .+ je WZZh[ii j^[ mWoi _d m^_Y^ceX_b_pWj_edi [c[h][ _d if[Y_ÓY
^_ijeh_YWb YedZ_j_edi" i^Wf[Z Xo Xej^ ijhkYjkhWb ieY_Wb ^_[hWhY^_[i WdZ
bed]#j[hcijWj[ÅieY_[joh[bWj_edi"WdZYed`kdYjkhWb_iik[iikY^WiY^Wd][i
_dfeb_j_YWb#_dij_jkj_edWbfWjj[hdiWc_Zed]e_d]feb_j_YWbfheY[ii[i$J^[i[
YWd ]_l[ h_i[ je d[m feb_j_YWb effehjkd_j_[i" ikY^ Wi j^[ [c[h][dY[ e\
feii_Xb[ Wbb_[i eh lkbd[hWX_b_j_[i _d effed[dji j^Wj [dYekhW][ Yebb[Yj_l[
ceX_b_pWj_edi$ ?d j^[ Óhij i[Yj_ed"m[ Z[iYh_X[ j^[ ijhkYjkh[i e\ feb_j_YWb
effehjkd_jo j^Wj [dWXb[ZceX_b_pWj_ed _dH_eZ[ @Wd[_he"m^_b[cWa_d] _j
ceh[Z_\ÓYkbj _dIeFWkbe$
9ebb[Yj_l[ ceX_b_pWj_edi jof_YWbbo _dlebl[ i[l[hWb iehji e\ fWhj_Y_fWdj$
<_hij" j^[h[ Wh[ j^[ Wkj^eh_j_[i" kikWbbo W][dji e\ ]el[hdc[dj1 i[YedZ"
WYj_l_ijim^eX[Yec[ceX_b_p[ZjeY^Wbb[d][Wkj^eh_joehcWa[fWhj_YkbWh
YbW_ci1 WdZ j^_hZ" j^[ W\\[Yj[Z ieY_Wb ]hekfi Å j^[ fefkbWj_edi j^Wj Xej^
j^[Wkj^eh_j_[iWdZWYj_l_ijiWjj[cfjjeh[fh[i[djehYedjheb$?dehZ[hjeWYj
feb_j_YWbbo"eh]Wd_pWj_ed _i h[gk_h[Z"m^[j^[h j^hek]^ \ehcWbWiieY_Wj_edi
eh _d\ehcWb d[jmehai$ ?d j^[ j^_hZ i[Yj_ed" m[ Z[iYh_X[ j^[ YedjhWij_d]
ÉceX_b_p_d]ijhkYjkh[iÊWlW_bWXb[ jeY_j_p[di _dH_eWdZIeFWkbe$
?dj^[c_ZZb[i[Yj_ed"m[[nfbeh[j^[YkbjkhWbh[f[hje_h[iÅieY_WbboWdZ
^_ijeh_YWbbo heej[Z mWoi e\ _dj[hfh[j_d] h[Wb_jo J_bbo '//) Å j^Wj WYjehi
ZhWmed _d ][d[hWj_d] j^[_hceX_b_p_d] ijhkYjkh[i WdZ YedijhkYj_d] j^[_h
Wh]kc[djWj_l[ ijhWj[]_[i WdZ Yebb[Yj_l[ _Z[dj_j_[i$ :hWm_d] ed YedijhkY#
j_l_ij WffheWY^[i" m[ Yedi_Z[h j^[ [nj[dj je m^_Y^ WYjehi ^Wl[ Yec[ je
\hWc[Z_c[di_edie\ j^[_hieY_Wb h[Wb_j_[iWi É[dl_hedc[djWbfheXb[ciÊ _d
mWoij^Wj\WY_b_jWj[[dl_hedc[djWbceX_b_pWj_edi[[Wbie>Wdd_]Wd'//+$
Ej^[hWkj^ehi>W`[h'//+1?hm_d(&&'X[cf^Wi_p[j^[Y[djhWbheb[e\iY_[d#
j_ÓY WdZ j[Y^d_YWb Z_iYekhi[ _d j^[ ieY_Wb YedijhkYj_ed e\ [dl_hedc[djWb
_iik[i"WdZ j^[mWoi _dm^_Y^ WYjehi ki[ iY_[dY[ Xej^ je b[]_j_c_p[ j^[_h
fei_j_ediWdZje]Whd[hfkXb_Yikffehj$J^WjijWj[W][dY_[i[dhebiY_[dj_ÓY
WdZj[Y^d_YWb[b_j[i_dj^[YedijhkYj_ede\Z_iYekhi[YeWb_j_edi_dikffehj
e\j^[[Yebe]_YWbceZ[hd_pWj_ede\YWf_jWb_ijieY_[j_[i^WiX[[dm[bbZeYk#
c[dj[Z8[Ya'//(1>W`[h'//+"o[jYh_j_Y_p[ZWied[#i_Z[Z?hm_d(&&'X$
?d j^_i Y^Wfj[h"m[ Yedi_Z[hm^[j^[h WdZ^em Y_j_p[di WdZ WYj_l_iji" jee"
ZhWmedj^[Z_iYkhi_l[ikffehje\iY_[dj_ÓYWdZj[Y^d_YWb[b_j[ijeikffehj
j^[_hceX_b_pWj_edijhWj[]_[i$
M[ X[]_d Xo YecfWh_d] j^[ feb_j_YWb effehjkd_jo ijhkYjkh[i _d m^_Y^
',/
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j^[ jmeheWZ#Xk_bZ_d]fhe`[Yji[c[h][Z"WdZ]eed jeYedi_Z[h j^[ieY_e#
[Yedec_Y YedZ_j_edi WdZ ademb[Z][i e\ j^[ f[efb[ W\\[Yj[Z$M_j^ j^ei[
[b[c[djiWj^WdZ"m[Wjj[cfjje[nfbW_dj^[l[hoZ_\\[h[djfWj^ie\ceX_#
b_pWj_edj^Wj[c[h][Z_d[WY^YWi[$
Political opportunity structures
?d H_e Z[ @Wd[_he WdZ Ie FWkbe _d j^[ c_ZZb[ e\ j^[ '//&i" fkXb_Y
Wkj^eh_j_[ibWkdY^[ZjhWdifehjWj_edfbWdijeXk_bZbWh][X[bjmWoi[dY_hYb_d]
j^[c[jhefeb_jWd f[h_c[j[hi e\ j^[ Y_j_[i$ 8ej^ fhe`[Yjim[h[ `kij_Ó[Z Wi
d[Y[iiWhojeel[hYec[ÉiWjkhWj[ZÊjhW\ÓYYedZ_j_edi_dj^[Y_j_[i$8ej^Wbie
YWhh_[Z_cfb_YWj_edi\ehj^[dWjkhWb[dl_hedc[djWim[bbWi\ehh[i_Z[dji_d
j^[_h_cc[Z_Wj[l_Y_d_j_[i$I[]c[djie\j^[fhe`[Yji"_dYbkZ_d]j^[m_Z[d#
_d] e\ j^[D_[c[o[h 7l[dk[ _dH_e Z[ @Wd[_he WdZ j^[m[ij[hd ijh[jY^ e\
j^[ HeZeWd[b b_j[hWbbo" Éh_d] heWZÊ _d Ie FWkbe" fWii[Z j^hek]^ lWh_eki
ijW][ie\j^[fheY[iie\[dl_hedc[djWbb_Y[di_d]"WdZ_dXej^YWi[i[dl_hed#
c[djWblWh_WXb[im[h[\ehcWbboYedi_Z[h[Z_dZ[Ód_d]j^[hekj[i$?dXej^
YWi[i" j^[d" j^[h[mWiWfej[dj_Wb [dl_hedc[djWb YedÔ_Yj$ ?d j^[eho"Xej^
fhe`[Yji mekbZ ^Wl[ X[[d WXb[ je ][d[hWj[ ceX_b_pWj_ed Å [_j^[h \eh eh
W]W_dij j^[c$
7 \kbb kdZ[hijWdZ_d] e\ j^[ feb_j_YWb fheY[ii _dlebl[Z _d j^[ X[bjmWo
fhe`[Yji h[gk_h[iYbei[hWjj[dj_edje j^[ \ehcWb _dij_jkj_edWbijhkYjkh[i _d
H_eWdZIeFWkbe"WdZ j^[Z_\\[h[djfeb_j_YWbeffehjkd_j_[i j^[o _cfb_[Z$
?dH_eZ[@Wd[_he"j^[ckd_Y_fWb]el[hdc[dj_d_j_Wj[Zj^[fhe`[Yj$7\ehc[h
khXWd fbWdd[h \hec W Y[djh[#h_]^j fWhjo Yedjhebb[Z j^[ckd_Y_fWb [n[Yk#
j_l["m^_b[Wfefkb_ijfeb_j_Y_Wd\hecWY[djh[#b[\jfWhjoYedjhebb[Zj^[ijWj[
[n[Ykj_l[$ J^_i feb_j_YWb Z_ijWdY[ h[ikbj[Z _d W bWYa e\ YeehZ_dWj_ed WdZ
[l[dYecf[j_j_edX[jm[[dj^[jme b[l[bi$
?d Ie FWkbe" _d YedjhWij" j^[ ijWj[ ]el[hdc[dj jeea j^[ b[WZ ed j^[
fhe`[Yj$ M^_b[ j^h[[ b[l[bi e\ ]el[hdc[dj m[h[ _dlebl[Z Å \[Z[hWb" ijWj[
WdZckd_Y_fWb Å Yecf[j_j_ed X[jm[[d j^[c Z_Z dej X[Yec[ _cfehjWdj"
\ehfWhj_YkbWh h[Wiedi0 W j_c[bofeb_j_YWb Yh_i_i WiiW_b[Z j^[ h_]^j_ijcWoeh
e\ Ie FWkbe" Y^Wh][Z m_j^ Yehhkfj_ed" m^_b[ Xej^ j^[ ijWj[ WdZ \[Z[hWb
]el[hdc[djim[h[Yedjhebb[ZXoh[fh[i[djWj_l[ie\ j^[iWc[fWhjo$
J^[ fhe`[Yji Zh[m ed Z_\\[h[dj Yedd[Yj_edi m_j^ dWj_edWb _iik[i$ J^[
HeZeWd[bfhe`[YjmWi`kij_Ó[Zfh_cWh_bo\eh_jih[]_edWb[Yedec_YX[d[Óji"
WdZ edbo i[YedZWh_bo \eh _ji _cfWYj ed jhW\ÓY _d Ie FWkbe$ ?d YedjhWij"
j^[D_[c[o[hfhe`[YjmWiWbmWoi`kij_Ó[Z_dj[hcie\j^[X[d[Óji_jmekbZ
Xh_d]\ehbeYWbjhW\ÓY$?dj^_iYedj[nj"_dH_ej^[ckd_Y_fWb[n[Ykj_l[b[Zj^[
fhe`[Yj _d_iebWj_ed"m^_b[_dIeFWkbej^[ijWj[]el[hdc[djjhWdi\ehc[Z
j^[HeZeWd[b _djeWijhWj[]_Yfhe`[Yj \ehdWj_edWbZ[l[befc[dj$
J^[h[m[h[WbieZ_\\[h[djh[bWj_edi^_fiX[jm[[dj^[feb_j_YWb[n[Ykj_l[i
